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BİR MUZİPLİK SONUCU SAHNEYE ADIM ATTI
Şevkiye May (ü. Sanat
Yılını
Kutluyor
B  Cemal Sahir'in sahneye koyduğu 
«Kontes Maritza» opereti ile onüç 
yaşında profesyonel sahne hayatına 
başlayan sanatçının «Cici Berber» 
ve «Aynaroz Kadısı» adlı iki filmi 
var.
•.LKOKULTJN birinci sınıfındaki minik öğrenci
I sırtında çantası ile Şehzadebaşındaki Şark Ti. yatrosu’nun kulisine girerek sahnede oynamak­ta olan annesi Marj Ferha'yı hayran gözlerle 
seyrediyordu. Kendi kendine «Annem ne güzel çiftetel. 
li oynuyor. Ben dünyada böyle bir şey yapamam. Hem 
de yüzlerce insanın karşısında nasıl olur da bu kadar 
rahat oynanır» diye düşünüyordu. Minik öğrencinin ar­
kasından gelen devrin ünlü komiği Naşit’in biraz son­
ra kendisine yapacağı muziplikten hiç haberi yoktu. 
Naşit birdenbire çocuğa yaklaşarak sırtından sahneye 
itti ve arkasından «Haydi mektebe» diye bağırdı.
Evet küçük Şevkiye o gün ilk defa sahneye adımı- 
■ m atmış ve ne yapacağını düşünmeye vakit bulama­
dan annesinin karşısına geçerek çiftetelli oynamaya baş- 
M lamıştı. Hem de profesyonel dansözlere taş çıkartırca- 
; sına bir çiftetelli idi bu.
Türk Tiyatrosu'nun operetler çağının büyük isim­
lerinden Şevkiye May’m kanma sahne aşkı işte böyle 
girmişti. Kırkbirinci sanat yılı Jübilesi 22 şubat'tan 2 
mart salı gecesine ertelenen Şevkiye May 13 yaşında 
iken Fransız Tiyatrosu’nda (şimdiki Dormen Tiyatrosu) 
ilk operetçi Cemal Sahir’in sahneye koyduğu Kontes 
Maritza operetinde, profesyonel olarak sahne hayatına 
başlamıştı. Cemal Sahır. Şevkiye’ye Kontes Lisa rolü 
nü oynatmayı istiyordu ama kadrodaki artistler bu yaş- 
v tâki bir kızla karşılıklı oynamayı reddediyorlardı. Jön 
rolüne çıkan Refik Kemal Arduman belki hepsinden 
daha anlayışlı olduğu için, belki de küçük kızda bir 
kabiliyet gördüğü için olacak «Ben onunla karşılıklı oy. 
narım» diyerek Şevkiye’ye ilk rolünü almasında /ar- 
dımcı olmuştu.
BEYAZ PERDE ÇALIŞMALARI
Bu başlangıçtan sonra Şevkiye May Süreyya Paşa’ 
nın kurduğu tiyatroda Muhlis Sabahattin'in yönettiği 
Asaletmeap adlı oyunda Toto — Mehmet Karaca İle 
Ayşe operetinde Lutfııllah Surıırİ ile İstanbul Gülü'nde 
de Muammer Karaca ile oynadı. Anadolu'yu karış karış 
M  dolaştığı gibi ünü taa Yunanistan'a kadar yayıldığın- 
dan 1932'de altı ay süre ile Atina'da «Halime» öpere-
2 mart'ta kırkbirinci sanat yılı kutlanacak olan Şev. ^
kiye May..
tinde oynadı. 1933 - 34 sezonunda da «Üç Saatt* operet! 
ile İstanbul Şehir Tiyatrosu’na katıldı. Bu arada hâlâ 
unutulmayan «Lüküs Hayat», «Saz Caz» operetlerinde 
nazarları daima üstünde toplamasını bildi.
Şevkiye May tiyatro çalışmaları yanında sinemada 
da şansını denedi ve 1933 de Ferdi Tayfur, t. Galip 
Arcan, Zozo Dalmas’ la «Cici Berber», bunun ardından 
Hazım Körmükçü, Talât Artemel. t. Galip Arcan. Beh. 
zat Butak ve Vasfi Rıza Zobu ile birlikte «Aynaroz 
Kadısı» nı çevirdi.
EĞLENCELİ VE SIKINTILI HAYAT
Sahnede olduğu kadar, Beyoğlu'na istiklâl Caddesi* 
ne çıktığında da bütün erkeklerin gözlerini üstüne 
toplayan, İzmir’de turnede iken kaldığı otelin üstünden 
kendisine aşık subayların uçakla tur atmalarına sebep 
olan, Samsun’da kaçırılmak tehlikesi yüzünden artist 
arkadaşlarının kordonu altında tiyatroya gidip gelen 
Şevkiye May bir hayli eğlenceli fakat o oranda da sı­
kıntılı geçen tiyatroculuk yaşantısında tam 41 yıl gibi 
çok uzun bir süre sahneden ayrılmayan nadir sanat­
çılardandır. Ve hâlâ yarım yüzyıl evvel sahneye sırtın- 
dan itilerek çıkarılan küçük öğjrencı gibi hayata bağlı 
ve dinçtir. Bunu da 2 mart gecesi Dormen Tiyatrosun­
da düzenlenen Jübilesinde sanatseverlere ispat edecek 
güçtedir
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